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DESCRIPCIÓN:  
 
Las rondas hídricas o zonas ribereñas ripariana son una estrecha franja que se 
ubica adyacente bordeando los ríos, lagos, embalses, humedales y planicies de 
inundación (lovett, 2002) , desempeñando importantes funciones ecológicas, entre 
ellas está la función de filtro para ingresos de contaminantes derivados de las 
actividades productivas que generan contaminación difusa y que son las más 
difíciles de controlar. esta capacidad amortiguadora de los ingresos radica en el 
retardo del tiempo de residencia hidráulica que realiza la vegetación litoral (möller, 
2011). la composición de la vegetación las zonas amortiguadoras pueden ser 
arbóreas, gramíneas o una combinación de las dos, tolerantes a las inundaciones 
y a la depositación de sedimentos, la amplitud de las franjas es variable y su 
eficiencia depende de diversos factores, existen dos enfoques para diseñarlas, el 
de anchos fijos, y el de franjas de amortiguamiento variable o de precisión. en 
colombia se han establecido anchos fijos en la normativa ambiental, sin embargo, 
a partir de la promulgación del plan de desarrollo 2010 - 2014, las rondas hídricas 
fueron definidas y presentan un enfoque de ancho variable gracias al área 
aferente, que permite proveer hábitat de dispersión a los organismos acuáticos, 
aéreos y terrestres, no obstante el ancho de ésta, no tiene el mismo valor para 
todos y su óptimo funcionamiento dependerá de la función cuya conservación se 
desee priorizar. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Con el fin de tener una visión global acerca de la importancia que debe tener la 
delimitación de las rondas hídricas y zonas de protección de corrientes, para  la 
conservación de la calidad y cantidad del recurso hídrico en colombia, a su vez, 
distinguir unos criterios claros que garanticen la conservación y el desarrollo 
sostenible para esta áreas de protección, que no vayan en contra de la legislación 
ambiental del país; se dispuso desarrollar este trabajo con un enfoque de carácter 
cualitativo ya que basados en la recolección e investigación de información 
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existente en los niveles nacional e internacional de libros, estudios, documentos, 
normatividad y artículos indexados, se realiza la organización, clasificación y 
selección de parámetros relevantes para establecer los lineamientos que se deben 
tener en cuenta para la definición de una metodología para la delimitación de 
rondas hídricas y zonas de manejo ambiental. por lo tanto la investigación para 
este estudio es tipo descriptiva y proyectiva, descriptiva por que mediante la 
recolección de información en los contextos externo y local, de los diversos 
métodos y normas para la delimitación de rondas hídricas y zonas protectoras de 
corrientes, se pueden detallar y clasificar los principales parámetros a tener en 
cuenta para implementar en beneficio de la población colombiana y del ambiente. 
así mismo, proyectiva porque después de la investigación descriptiva, definición 
de los parámetros fundamentales a utilizar, se proyecta la propuesta de los 
criterios esenciales para la delimitación de rondas ajustada al paisaje del territorio 
nacional. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las franjas de vegetación ribereña ejercen un efecto positivo en el 
amortiguamiento de los impactos naturales y de aquellos derivados de las 
actividades antrópicas sobre los cuerpos de agua adyacentes. Los estudios 
demuestran una gran variación en el ancho de la franja de vegetación 
recomendado para ejercer este efecto de amortiguamiento, el que dependerá del 
tipo y la sensibilidad del hábitat acuático, de la función prevista de la franja 
(reducción de nutrientes, remoción de sedimentos, control de inundaciones, 
hábitat de peces y vida silvestre), de la fisiografía del lugar (tipo de suelo, 
pendiente) y del uso del suelo, la disposición legal de anchos mínimos de franjas 
ribereñas debiera apoyarse en estudios científicos para servir efectivamente a los 
objetivos de protección o conservación deseados. 
Con la elaboración del presente trabajo de grado de investigación en el estado del 
arte de metodologías para la delimitación de rondas hídricas y zonas de protección 
de corrientes, en el ámbito internacional y local, se obtuvo la unificación de 
criterios, encontrando parámetros específicos y confiables que permitirán 
representar fielmente el comportamiento de las fuentes hídricas para garantizar el 
funcionamiento normal de las dinámicas hidrológicas, hidráulicas, geomorfológicas 
y ecosistémicas propias. 
En ese sentido se tiene que del universo de metodologías estudiadas en el 
presente estado del arte, se encontró que existen diversas metodologías para la 
demarcación de la rondas hídricas o zonas de protección riparia, los cuales 
dependiendo del lineamiento, función que se busca proteger, los parámetros 
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seleccionados y estudios requeridos para el desarrollo del método, requieren 
diferentes calidades de información que va desde calidades medias como el caso 
de Estados Unidos, hasta calidades muy altas como el caso de Holanda, España y 
para Colombia los métodos utilizados en CORPOCALDAS y el método que viene 
desarrollando la Universidad Nacional  de Colombia y el Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – MADS. 
Se tendrá entonces que definir para el territorio Colombiano los criterios y 
lineamientos que acorde a la legislación permita el desarrollo sostenible y la 
conservación del recurso hídrico y del medio ambiente. Para sopesar esto, se 
tendrá que establecer un punto de equilibrio garantizando ambos lineamientos, ya 
que solo hasta que se establezca el rigor con que se deben formular los métodos 
de demarcación se podrá definir el nivel de detalle que se deba buscar en los 
parámetros para el acotamiento de rondas hídricas. En ese sentido concreto, 
parámetros con alto nivel de detalle garantizaran la conservación del medio 
ambiente y restringirán las actividades productivas en las áreas de ronda. 
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